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Resumen general de la mesa 
 
El Centro provincial de Atención de La Plata (CPA) es una institución que depende de la 
Dirección de Atención de Salud Mental y Adicciones. Dirección que pertenece a la 
Dirección provincial de Salud Mental y Adicciones y que forma parte de la Subsecretaría 
de Determinantes Sociales de la Salud y la enfermedad física, mental y de las adicciones 
dependiente del Ministerio de Salud Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 
El CPA es un centro público y gratuito que brinda cobertura en: información, orientación, 
atención y derivación  en el área legal, social, psicológico y psiquiátrico. Además, cuenta 
con dispositivos individuales y grupales. 
Quienes suelen acercarse, lo hacen en forma voluntaria para una consulta o un 
tratamiento, algunos, derivados de otras instituciones, instituciones de salud, educativas, 
judiciales, para que sean evaluados y/o para que realicen un tratamiento. 
El CPA de La Plata tiene un área de formación: se trabaja con las Prácticas Pre-
profesionales Supervisadas (PPS), prácticas de la cátedra de Clínica de Adultos y 
Gerontes de la Facultad de Psicología (UNLP). También en este CPA, realizan sus 
prácticas, los alumnos de la Cátedra de Psicopatología I de la Facultad de Psicología 
(UNLP) y los Residentes de Psicología y Psiquiatría realizan sus rotaciones curriculares 
en el marco del Programa Provincial de Residentes. Entre otras actividades que hacen al 
área de formación en esta institución. 
Las ponencias que se trabajan abordan estas prácticas mencionadas. 
 







The CPA from La Plata is an institution that depends on the direction of care for Mental 
Health and addictions. Address which belongs to the Provincial Directorate of Mental 
Health and addictions. Address that is part of the Sub-Secretary of social determinants of 
health and physical, mental illness and addictions. Undersecretary that depends of the 
Ministry of health Government of the province of Buenos Aires. 
The Dirección Provincial de Salud mental and addictions has various functions including: 
establish mechanisms for training and continual updating of the health and community 
workers in general in the theme. The CPA is a free and public Center that provides 
coverage in: information, counselling, care and referral in the area of legal, social, 
psychological and psychiatric. The CPA has individual and group devices. 
Who consulted often approaching the Centre on a voluntary basis to request a 
consultation, treatment and also those who are approaching the CPA are derived from 
other institutions, health institutions, educational, legal, so be evaluated and/or for which 
perform a treatment. 
The CPA of La Plata has an area of training: working in the practical pre-professional 
supervised (PPS), with the Department of clinic for adults and elderly people at the 
Faculty of psychology of the UNLP. Also, they carry out their practices, the students of the 
Chair of psychopathology I of the Faculty of psychology of the UNLP. In this CPA 
psychology and Psychiatry residents made their curricular rotations within the framework 
of the Provincial program of residents. Among other activities that make training. Present 
in this table texts address these above mentioned practices. 
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